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Resumen 
La Catalunya Nord: el Rosselló, des de la seua cessió a la Corona Francesa ha estat patint continues agressions i ferms intents de 
substituir la cultura i la llengua catalanes per la francesa. Malgrat la resistència per part dels rossellonesos, la pressió i la insistència 
franceses ha motivat, gradualment, que un bon percentatge d’aquest poble haja abandonat la llengua catalana. En aquest estudi 
veurem quines mesures repressives s’han pres en la política, l’administració, l’ensenyament i la religió. I, per últim, veurem com va 
afectar en la producció literària aquest conflicte de llengües. 
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Title: The Frenchization of Rosselló: subordination and repression of the language. 
Abstract 
Northern Catalonia: Rosselló, since its transfer to the French Crown has been undergoing continued aggression and firm attempts 
to replace Catalan culture and language for the French. In spite of the resistance on the part of the Rossellonesos, the pressure and 
the French insistence motivated, gradually, that a good percentage of this town has left the Catalan language. In this study we will 
see what repressive measures have been taken in politics, administration, education and religion. And, finally, we will see how this 
conflict of languages affected the literary production. 
Keywords: Catalan language. 
  




A. INTRODUCCIÓ  
La llengua i la cultura són la identitat d’un poble. La Catalunya Nord: el Rosselló, des de la seua cessió a la Corona 
Francesa ha estat patint continues agressions i ferms intents de substituir  la cultura i la llengua catalanes per la francesa. 
Malgrat la resistència per part dels rossellonesos, la pressió i la insistència franceses ha motivat, gradualment, que un bon 
percentatge d’aquest poble haja abandonat la llengua catalana.  
En aquest estudi veurem quines mesures repressives s’han pres en la política, l’administració, l’ensenyament i la religió. 
No deixarem de banda la negativa del poble rossellonès a integrar-se a França. I, per últim, veurem com va afectar en la 
producció literària aquest conflicte de llengües.  
B. CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA  
El 7 de novembre de 1659 es va signar el Tractat dels Pirineus i es posava fi a la guerra entre la monarquia hispànica i la 
francesa que es mantenia des de 1635. Felip IV cedia a França, sense l’aprovació de les Corts Catalanes, la Catalunya Nord. 
Es pretenia fer correspondre els límits polítics amb la frontera natural: els Pirineus.  
Segons VILA al seu “La llengua catalana al Rosselló” dins La llengua catalana al segle XVIII (1995: 499-535) de 
BASALOBRE i GRATACÓS, la societat rossellonesa establia una nova estructura: la burgesia, que per mantenir els privilegis 
ocupava càrrecs polítics i s’integrava a la societat francesa; l’alt clergat, que era nomenat pel rei i, per tant, de parla 
francesa; el baix clergat i els camperols, que romangueren catalanitzats; i, per últim, un grup de famílies nobles i alguns 
burgesos que emigraren a Barcelona.  
A Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol.5, (1997: 237-238), dirigida per DE RIQUER I PERMANYER, 
se’ns mostra una visió clara de quina era l’economia d’aquestes terres. Es vivia bàsicament de l’agricultura i sembla que 
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per aquest motiu eren considerades terres subdesenvolupades. Segons un informe de 1787: “Situat en un rancó apartat 
del regne (…) sense manufactures i gairebé sense comerç (…) no hi ha cap dels mitjans que donen vida a una província (…) 
L’impost sobre la indústria és pràcticament nul “.  
Els francesos s’apropiaven dels productes rossellonesos: els vins es mesclaren amb els d’Orleans i els de Bordeus; la mel 
s’anomenava mel de Narbona, etc. Sembla que l’ocupació francesa no resultava molt positiva per al desenvolupament de 
les terres rosselloneses.  
L’anàlisi que fa SANABRE al seu Resistència del Rosselló a incorporar-se a França (1970: 89-168) ens mostra quines 
foren les dificultats que sortiren en l’intent d’integrar el Rosselló a la sobirania francesa. Lluís XIV, rei de França, intentava 
imposar-se mitjançant les armes i va aconseguir desfer totes les resistències: la dels miquelets o angelets de la terra (1663-
72), produïda perquè el rei de França confiscà l’impost sobre la venda de la sal i això es cosiderà un atemptat contra el 
jurament reial de respectar els privilegis del Rosselló; la conspiració de Vilafranca del Conflent i Perpinyà (1674), on una 
ofensiva espanyola es preparava per recuperar el territori rossellonès i en aquestes terres tothom conspirava per tal de 
cooperar, però els francesos es van assabentar i aquest intent fracasà. Aquests moviments de resistència eren encoratjats 
per les negociacions del rei d’Espanya per canviar el Rosselló per Flandes. Aquests fets suscitaren la desconfiança de 
França que envià nombroses forces militars. El desafecte del Rosselló creixia i, durant aquells anys, es produïren molts 
incidents entre les tropes i la gent del país.  
El 1710 un informe de l’intendent Barrilon feia la següent aportació: “Le peuple du Roussillon se nomme et s’estime 
catalan, et regarderoit comme une degradation et une injure le nom françois, ou de catalan francisé » («El poble del 
Rosselló s’anomena i se sent català, i veurà com una degradació i una injuria el nom de francés, o de català afrancesat »). 
Evidencia l’obstinada resistència dels rossellonesos.  
La lluita contra el clergat s’originava en el fet que al Rosselló hi havia unitat religiosa, catòlica, però a França hi havia 
molts protestants. A més, es predicava en català perquè era la llengua que el poble entenia. Les mesures que es 
prengueren foren aïllar-los dels catalans del Principat i subordinar-los als superiors dels convents francesos. Tot i això, el 
clergat es resistia a l’assimilació. Cal recordar dos fets que recullen el propòsit francés d’ “ofegar la catalanitat de la 
clerecia rossellonesa”: el tancament de Sant Miquel de Cuixà i el de Sant Martí del Canigó. Tots dos representaven l’esperit 
religiós català.  
No obstant això, en tots els casos d’ocupació es fa necessària una política lingüística. Per assolir l’objectiu francés calia 
reduir la llengua catalana i difondre la francesa. Era important configurar una legislació ferma respecte a la llengua, 
introduir-la en el món escolar, administratiu i religiós. Només d’aquesta manera s’aconseguiria la francesització total del 
territori.  
C. REPRESSIÓ FRANCESA I SUBSTITUCIÓ LINGÜÍSTICA  
A l’article “Catalunya Nord: el marc jurídic del procés de substitució lingüística” dins Dret lingüístic: Actes del Simposi 
sobre Dret lingüístic (Barcelona, setembre de 1987), (1989: 59-73), trobem les actuacions principals del procés de 
substitució lingüística. Abans de l’annexió l’ús del català era general i per aquest motiu la imposició del francés va ser tan 
perseverant.  
En primer lloc, ens trobem amb la constitució del Consell Sobrià l’any 1660. Era l’òrgan governamental i judicial creat en 
substitució de les tradicionals institucions polítiques catalanes. Controlava la justícia, l’administració, els edictes i 
ordenances, i les lletres reials. Hi havia un comissari delegat, nomenat pel rei, que gaudia de plens poders sobre la 
província.  
Una altra via de transformació del comportament de la gent era la constitució de Petites Écoles, que tenien la finalitat 
d’instruir els infants en la llengua i els costums francesos. L’única possibilitat d’educació era al Collège des 4 Nations i 
l’objectiu era: “leur inspirer sensiblement la doceur de notre domination» (“Inspirar sensiblement la tendresa de la nostra 
dominació”). Al 1682 el Consell Sobirà decidí estendre l’obligatorietat de l’ensenyament del francés a tota la província. 
Probablement la gent no hi estaria d’acord amb aquesta decisió, però les represàlies i les multes assegurarien la 
consecució d’aquest projecte.  
En el món jurídic l’edicte de Villers-Cotterêts, publicat pel rei Francesc I el 1539 i pel qual s’havia imposat a tota la 
sobirania l’ús del francés com a llengua de l’administració en substitució del llatí, s’havia d’aplicar a la nova província. 
L’edicte reial del 2 d’abril de 1700 tenia per objecte aquesta extensió: “ Les procédures des justices subalternes des dits 
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països, les délibérations des magistrats des villes (...) ont continué à y être couchés en langue catalanepar un usage que 
l’habitude seule a autorisé.Mais, comme, outre que cet usage répugne et est (…) contraire à notre autorité, à l’honneur de 
la nation françoise (...) Nous avons jugé que (...) il étoit à propos d’ordoner qu’à l’avenir toutes les procédures et les actes 
publics qui se feront dans les dits païs seront couchés en langue françoise” (“Els procediments de les justícies subalternes 
dels dits països, les deliberacions dels magistrats de les viles (...) s’han continuat escrivint en llengua catalana per un ús 
que només el costum ha autoritzat. Però, com que, ultra que aquest costum repugna i és (...) contrari a la nostra autoritat, 
a l’honor de la nació francesa (...) Hem considerat que (...) era oportú d’ordenar que en el futur tots els procediments i els 
actes públics que es faran en els dits països seran escrits en llengua francesa”). A aquest decret el seguiren d’altres amb les 
mateixes intencions: l’ús exclusiu del francés. Els cònsols de Perpinyà protestaren però no obtingueren cap resposta.  
Amb la Revolució Francesa (1789) es radicalitzà el nacionalisme francés. Es pretenia unificar l’espai nacional, esborrar 
les fronteres interiors, els costums i els dialectes. El lema d’aquesta revolució: “Laisser les citoyans dans l’ignorance de la 
langue nationale, c’est trahir la patrie” (“Deixar els ciutadans amb la ignorància de la llengua nacional, és trair la pàtria”). 
Es tracta de patois el basc, l’occità, el català, el bretó i el franco-provençal, i s’actuava en favor de la seua desaparició.  
La Revolució semblava el moment idoni per recuperar els drets perduts ja que era un moment de feblesa per al poder 
francés. Però per a la Catalunya Nord no hi hauria diferència entre Lluís XIV i la República. El nacionalisme francés 
genocida eliminà el català del camp de la justícia, l’administració i les institucions polítiques. A les escoles públiques es 
podien trobar cartells tan aberrants com: “Soyez propres, parlez français” (“Sigueu nets, parleu francés”). El 20 de juliol de 
1794 s’imposà un decret on s’obligava a utilitzar el francés en l’àmbit públic i aquesta és la norma vigent (no ha estat 
substancialment modificada) que prohibeix l’ús oficial del català i de la resta de llengües de l’Estat.  
D. PRODUCCIÓ LITERÀRIA  
VILA ens recupera la literatura d’aquesta època a “La llengua catalana al Rosselló” (1995: 535-541). A poc a poc els 
llibres francesos s’obrien pas en detriment dels llatins i, en un àmbit reduït, trobem llibres en català (opuscles o 
hagiografies). A l’època de la Revolució trobem també alguns registres de fundacions piadoses, llibres de comptes i llibres 
de despeses.  
Els llibres impresos a Perpinyà són poc nombrosos, de 1716 és la primera història de Sant Galderic escrita en francés, 
Histoire de S. Gauderic, confesseur, contenant sa naissance, sa vie et ses miracles.  
En català trobem una Preparació a la mort (1719) i un Manual d’exercicis i cants espirituals (1735), traduïts del francés. 
Una obra bilingüe Abrégé de la doctrine chrétienne (1770). Rafael Crusat, prior d’Espirà del Conflent, tradueix al català la 
Novena al gloriós patriarca de Sant Joseph (1711). El pare Joan Francesc de Prada fa una adaptació del francés del Manual 
de exercicis i cànthics espirituals, per les missions que fan los P. P. Caputxins en lo Comptat de Rosselló (1735).  
Cal destacar les obres Regla de la vida (1755) i Manual de Cànthics (1766) de Simó Salamó i Melcior Gelabert. El Manual 
de Càntichs representa el primer intent d’incorporar la mètrica neoclàssica al català. I, també cal destacar, un dels primers 
intents de creació d’una premsa regular al servei de l’aristocràcia i la burgesia locals: el periòdic Affiches, Annonces et Avis 
divers de la Province du Roussillon. Guillem Agel i Barrière edità un Calendari curiós i útil almanach rossellonès (1792), del 
qual no es conserva cap edició i que començà a publicar-se en francés el 1795.  
El teatre popular de caire religiós gira entorn de la Tragèdia santa de la Mort i Passió, de la qual s’han fet nombroses 
adaptacions als segles XVII i XVIII. La tècnica de la tragèdia clàssica no s’imposa fins a la segona meitat del segle XVIII 
promocionada pels jesuïtes i la Universitat de Perpinyà. Miquel Ribes, prior de Sant Miquel de Cuixà, és considerat el 
mestre del teatre rossellonès de l’època. Va fer traduccions d’Esther i Athalie de Jean Ricine, i Polyeucte de Pierre Corneille 
amb les quals mostra un cert grau de maduresa i equilibri en la lengua. El drama típic és el de Sant Cosme i sant Damià 
(1782).  
Els rossellonesos van trobar en el clergat autòcton uns defensors de la llengua oprimida i va ser aquest clergat el que va 
tenir un paper decisiu en la literatura, sobretot en el teatre neoclàssic. La raó d’aquest teatre era clarament apologètica 
per la qual cosa hauria sigut estrany escriure’l en una altra llengua que no fos la catalana. Els efectes de la Revolució 
Francesa van ser nefastos perquè aquesta literatura es debilità.    
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E. CONCLUSIÓ  
En aquesta situació de diglòssia hem vist com el francés s’ha apropiat dels usos lingüístics del Rosselló i ha relegat el 
català a un nivell oral. És increïble veure fins a quin és important rescindir uns llengua a l’hora d’integrar un territori. I com 
les classes més altes, per comoditat i per mantenir els privilegis, s’acoblen a nova situació. A més, ens trobem amb una 
influència abusiva del francés que provocà una transformació lingüística involuntària en el poble ras: exclusivitat del 
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